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大学之道, 在明明德, 在新民, 在止
于至善。台湾的记者们义无反顾地挑起
量化分析看台湾报纸

















































声押上铐 党龄58 年国民党员 自焚向马
死谏”，全长28 字，以陈水扁卸任的新
闻事实为起点，纵向联系事件背景（“台
湾卸任‘元首’首例”），横向综合相关
的新闻事件（“党龄58 年国民党员自焚
向马死谏”），把方方面面的新闻资料糅
合在一个新闻标题中呈现给读者。信息
量之大俨然一个新闻小专题。
2 . 标题个性与报纸个性
政治个性是台湾报纸的最主要特征
之一。在两派对峙的特殊生态下，只有
保持鲜明的个性才有生存机会。是以，
泛蓝派系的《联合报》、《中国时报》，泛
绿派系的《自由时报》都毫不掩饰其政
治色彩。
管中窥豹。2008年12月19日在对陈
水扁获释的报道中，这三大报在还原新
闻事件的同时也体现出明显的政治倾
向。《联合报》：“附带回笼条款　扁再无
保释放”;《中国时报》：“若违即押　再度
释扁　禁吓证人”强调了其获释的条件
“附带回笼条款”、“若违即押”；而《自
由时报》：“维持原裁定　扁仍无保获
释”则表现出对其获释欣喜，“维持原裁
定”、“仍”等字眼显得志得意满。较其
上三者，《苹果日报》：“扁再获自由　法
浅谈台湾报纸新闻标题特色
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了“明明德”的大梁，努力让台湾报章
扮演起批评时政、传递民情、介绍新知、
提升文化的角色；消息、解释性报道、图
片新闻等具有解释力、说服力的文体大
量运用，力求将艰涩的硬新闻转化为信
息量大、浅显易懂、贴近生活的资讯。
除此之外，四大报大量运用图片，
包括新闻摄影及手绘图像，使新闻更直
接、更具体、更形象，让读者一目了然
地了解到各种信息。新闻图片是记录社
会和自然现象的一种形象化手段，在所
分析的报刊样本中，新闻摄影和图画作
为版面语言中不可缺少的重要组成部
分，是报纸的亮点，呈现出更加强烈的
视觉冲击力。作为一种具有特殊功能的
视觉新闻，图片已成为现代报纸不可缺
少的一种重要新闻报道形式。
《自由时报》擅长评论和图片新闻
的运用，解释性报道也较其他两份报纸
多；《中国时报》消息占到较多数，其他
的类型分布较平衡；《联合报》也以消息
占多数，但《联合报》的特写多于其他
两份报。
为了使新闻更具有说服力，大标
题、大图片、大表格充斥各个版面。例
如《自由时报》标题面积和图表面积就
已经超过了正文面积，高达60%；《中国
时报》、《联合报》也丝毫不吝啬版面，在
版面编排上试图以更大的篇幅来增强标
题的醒目性、显著性，增强解释性与说
服力。
正是因为过多地强调新闻事件的背
景，阐述事件起因、经过、结果，四大
报反而忽略提示新闻时效性。通过一日
四报样本分析，总体上看，除了《中国
时报》较多地在报道中提示“昨日、今
日”（19%），其他几份报纸大同小异，无
明确时间的新闻数量很多。置新闻时效
于不顾，新闻中夹叙夹议，观点庞杂，消
息来源广泛，也是“厚报时代”解释性
报道发展到一定程度产生瓶颈的体现。
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